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MOTTO 
 
 
 َيا  هُّػي أَ َنيِذَّلٱ َ اَْاوُن مََ لََْاوُلُكأ تَمُك ل وم أََْػي ػبَْمُك نَ َبلِٱبَِلِطَََّلِإَف أََْوُك ت َفَ َِتاَنة رََْن عَ َضا ر ػتََْمُكنِّمََ ل كَاْوُلُػتق تَ
َِاَْمُك سُفن أََّفَا َوَّللَ َفا كََْمُكِبََنميِح را 
 
 
 
 
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu." 
 
(QS An-Nisa‟ : 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
x 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ؼ fa F Ef 
ؽ qaf Q Ki 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
xi 
 
ف nun N En 
ك wau W We 
ق ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
م ya Y Ye 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
َِ  ‎ Kasrah I I 
َُ  ‎ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأاَةضكر Rauḍah‎al-aṭfāl‎/‎rauḍatul‎atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
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tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. ؿّزن Nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلإدّممحامَك Wa‎mā‎Muhammadun‎illā‎rasūl 
 ينلماعلاَبرَللهدملحا Al-ḥamdu‎lillahi‎rabbil‎ꞌālamīna 
9. Penulisan Kata 
Pada‎dasarnya‎setiap‎kata‎baik‎fi‟il,‎isim,‎maupun‎huruf‎ditulis‎terpisah.‎
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخَولهَللهاَفإك Wa‎innallāha‎lahuwa‎khair‎ar-rāziqīn‎/‎
Wa‎innallāha‎lahuwa‎khairur-rāziqīn 
 فازيلماكَليكلاَاوفكأف Fa‎aufū‎al-Kaila wa al-mīzāna‎/‎Fa‎
auful-kaila‎wal‎mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 
 
Faried Restu Irfanto, NIM  : 152.111.140, “ Jual Beli Loot Box Pada Game 
Online Dota 2 Perspektif Fiqih Mu’amalah.”  Game online merupakan 
permainan yang menggunakan media elektronik yang berbentuk 
multimedia dibuat, semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan 
kenyamanan dan kesenangan. Game online Dota 2 merupakan game yang 
paling banyak dimainkan, setiap hari jutaan pemain diseluruh dunia. Dalam 
game online Dota 2 dikenal dengan adanya loot box, yang disebut treasure. 
Treasure adalah kotak peti yang berisi item-item maupun kosmetik untuk 
memperindah pahlawan game online Dota 2. Treasure tersebut dapat dibeli 
melalui 2 cara yaitu in game store dan steam market community. Meskipun 
loot box tersebut sudah dibeli akan tetapi pembeli tidak dapat memilih item 
yang ada di dalam loot box. Ini dikarenakan adanya sistem acak dari loot 
box tersebut sehingga menimbulkan permasalahaan adanya unsur 
ketidakjelasaan dalam pembelian item pada loot box tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi jual 
beli loot box pada game online Dota 2 dan untuk mengetahui transaksi jual 
beli loot box pada game online Dota 2 ditinjau dari perspektif fiqih 
mu‟amalah. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Peneliti mengamati aplikasi penjualan dan pembelian loot box pada game 
online Dota 2 dari awal hingga akhir. Peneliti juga melakukan wawancara 
kepada pihak penjual dan pembeli yang sekaligus pemain game online 
Dota 2. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil 
gambar tentang proses transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli loot box pada 
game online Dota 2 ini sama halnya dengan penjualan barang-barang lain 
yang ada di dunia maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu 
wilayah yang sama. Praktik jual beli loot box pada game online Dota 2 ini 
tidak sah karena mengandung unsur  gharar (ketidakjelasan). Keadaan ini 
ditunjukkan dengan adanya sistem acak pembeliaan item pada loot box atau 
treasure. Seharusnya pembeli bisa memilih item yang diinginkan, tetapi 
dengan sistem acak tersebut membuat pembeli tidak bisa menebak item 
yang akan muncul. Sistem acak yang ada pada loot box ini juga 
mengandung unsur maisir karena hanya pembeli yang beruntung yang 
mendapatkan item yang di inginkan. Tetapi transaksi jual beli loot box 
tidak mengandung unsur riba karena harga sudah tertera yang menjadi 
harga jadi tidak ada nilai tambah. Kegiatan jual beli seperti ini termasuk 
kedalam jual beli dengan akad salam. Pembayaran diawal dilakukan oleh 
pembeli setelah itu barang berupa treasure dikirim ke inventory akun 
pembeli.  
Kata kunci: jual beli, salam, loot box, gharar, game online Dota 2, fiqih 
mu‟amalah. 
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ABSTRACT 
 
 
Faried Restu Irfanto, NIM: 152,111,140, "Buy and Sell Loot Boxes 
in Dota Online Game 2 Perspective of Fiqih Mu’amalah”. 
Online game is a game that uses electronic media consisting of 
multimedia that is made as attractive so that players can get comfort and 
pleasure. Online game Dota 2 is the most played game, every day millions of 
players around the world. In Dota 2 online game known as the loot box, the 
lootbox is called treasure. Treasure is a city of chests containing goods and 
cosmetics to enhance the hero of the online game Dota 2. This treasure can 
be purchased in 2 ways, namely in the game shop and steam market 
community. Even though we have purchased the loot box but we cannot 
choose the contents in the lootbox, this is related to the random system from 
the loot box which caused an issue of uncertainty in purchasing items in the 
loot box. 
The purpose of this study was to study the lootbox sale and purchase 
transaction on dota 2 online games and to find out the loot box buying and 
selling transactions on Dota 2 online games reviewed from the perspective of 
fiqih mu‟amalah. 
This research is a qualitative descriptive study. Data collection 
techniques using the method of observation, interviews, and documentation. 
Sales application researcher and purchase of loot box in Dota online game 2 
from start to finish. The researcher also conducted interviews with sellers and 
buyers who at the same time played Dota 2 online games. Documentation 
was used in this study to take pictures of the Dota 2 loot box on online game 
transaction process. 
The results of this study indicate that the sale and purchase of loot 
boxes in Dota 2 online games is the same as selling other items in 
cyberspace. The seller and buyer are not in the same area. The practice of 
buying and selling loot boxes in Dota 2 online games is invalid because it 
contains elements of gharar (obscurity). This situation is indicated by a 
random purchase of items in the loot box or treasure. The buyer should be 
able to choose the desired item, but with a random system that makes the 
buyer can not guess the item that will appear. The random system in the loot 
box also contains an element of management because only lucky buyers get 
the desired item. But the sale and purchase transaction of the loot box does 
not contain the element of usury because the price already listed is the price 
so there is no added value. Buying and selling activities like this are included 
in buying and selling with a greeting contract. Initial payment is made by the 
buyer after the item in the form of treasure is sent to the buyer's account 
inventory. 
Keywords: buying and selling, greetings, loot box, gharar, online 
game Dota 2, fiqih mu'alah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam memandang bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, 
manusia memiliki akal pikiran yang dapat digunakan untuk berfikir dalam 
menjalani kehidupannya. Dalam ajaran Islam terdapat fiqih‎ mu‟amalah‎ yang 
secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai 
makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus 
fiqih‎ mu‟amalah‎ mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan 
manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat 
berdasarkan syari‟at Islam. Fiqih‎mu‟amalah‎ dalam pengertian khusus ini fokus 
pada dua hal, yaitu : al-mu‟amalat al-madiyah (hukum kebendaan) yaitu aturan 
syara‟ berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan al-muamalt al-
adabiyah (hukum peredaran harta lewat ijab qobul/transaksi) yaitu aturan-aturan 
syara‟ yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek trnasaksi.1 
 Mu‟amalah‎ adalah‎ tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat 
dengan cara yang telah ditentukan, seperti sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-
meminjam,‎ dan‎ lain‎ sebagainya.‎ Dengan‎ bermu‟alah‎ manusia‎ bisa‎ memenuhi‎
kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara memperoleh harta, mengatur harta, 
                                                          
1
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan 
Bsnis Kontemporer, cet. 1.,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2. 
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mengelola harta, dan mengembangkan harta. Meskipun demikian manusia 
khususnya umat Islam harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam agama Islam 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar dalam memenuhi hajat hidupnya baik 
dengan‎cara‎mu‟amalah‎maupun‎lainnya‎supaya‎barokah,‎karena‎rezeki‎yang‎halal‎
bisa membawa banyak manfaat dalam hidup.
2
  
Kegiatan‎ mu‟amalah‎ yang‎ dianjurkan‎ Allah‎ kepada‎ umat‎ Islam adalah 
perniagaan atau jual-beli. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisa`: 29 
َنة را ِتَ فوُك تَْف أَ َّلِإَِلِطا بْلِابَْمُك ن ْػي ػبَْمُك لا وْم أَاوُلُكْأ تَ  لَاوُن مآَ نيِذَّلاَا  هُّػي أَا يََْمُكْنِمَ  ضا ر ػتَْن ع
انميِح رَْمُكِبَ فا  َك  وَّللاََّفِإََْمُك سُفْػن أَاوُلُػتْق ػتَ  ل ك 
Artinya: ”‎ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”3 
 
Berdasarkan ayat di atas menurut Wahbah Al Zuhayli, sebagaimana dikutip 
oleh Idri, bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai 
perdagangan adalah ‟an taradhin (suka sama suka), yakni segala macam transaksi 
perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat 
                                                          
2
 Rachmat‎Syafe‟i,‎Fiqih Muamalah, cet. 10.,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16. 
3
Departemmen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm. 83 
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suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang 
dalam Islam, seperti khamar, bangkai, babi, dan lain-lain.
4
 
Dalam mu‟amalah kegiatan dalam bidang jual beli kerap dilakukan oleh 
umat Islam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ini merupakan kegiatan 
yang paling mudah dilakukan. Dalam jual beli umat Islam harus memperhatikan 
prinsip-prinsip yang ada didalamnya, diantaranya mengenai rukun dan syarat yang 
diwajibkan dan kejelasan objek yang diperjual belikan. Menurut para ahli fiqih 
madzhab Asy-Syafiꞌi berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu adanya 
penjual dan pembeli, adanya ijab qobul (sighat), dan objek akad dalam jual beli 
(barang/jasa). Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah dewasa umur dan 
pikirannya, berkehendak untuk melakukan transaksi, beragama Islam, tidak ada 
jeda yang lama antara pengucapan ijab lalu qobul, ucapan qobul haruslah sesuai 
dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi, barang ada 
sewaktu melaksanakan akad, barang yang diperjual belikan berharga dan 
bermanfaat secara syariat.
5
 
Seiring dengan  perkembangan zaman yang begitu pesat, ada berbagai 
perubahan yang terjadi pada era sekarang ini yaitu salah satunya mengenai 
masalah teknologi. Teknologi ini menyumbangkan perubahan terbesar pada era 
sekarang ini, di antaranya sinyal internet yang lebih cepat. Internet sekarang sudah 
                                                          
4
 Idri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, cet.1.,(Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 
179. 
5
 Muhammad Rizqi Romdhon, Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi‟I, cet. 
1.,(Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 75. 
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menjadi bagian dari kebutuhan manusia, dengan menggunakan internet kita bisa 
menjelajahi berbagai aktivitas di dunia maya. Ada salah satu fitur yang menarik di 
dunia maya yakni dimana adanya sebuah transaksi yang tanpa kita untuk bertatap 
muka langsung dengan penjual maupun pembeli yaitu sistem jual beli online atau 
dalam sebutan lain yaitu e-commerce.
6
 
Islam memandang jual beli online termasuk jual beli Salam karena sifat-
sifatnya tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi 
pembayarannya secara tunai. Para ulama fikih berpendapat bahwa ini disebut 
dengan al-mahawi‟ij, artinya sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut 
barangnya tidak ada di tempat, sementara kedua belah pihak yang melakukan jual 
beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan 
pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada ditempat, uang 
dimaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup.
7
 
Selain untuk berjualan secara online ada fitur dari internet yang kini kian 
digemari oleh kaum anak-anak hingga kaum dewasa yaitu wahana permainan. 
Permainan yang di mainkan via internet biasa disebut game online. Salah satu 
game online yang paling terkenal adalah game online Dota 2. Game online Dota 2 
ini adalah game yang paling banyak dimainkan, setiap hari jutaan pemain di 
seluruh dunia memasuki pertempuran sebagai salah satu dari lebih dari seratus 
                                                          
6
 Jonathan Sarwono dan K Prihartnono, Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet, Cet. 1., 
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2012), hlm. 1. 
7
 Siti‎ Mujiatun,‎ “Jual‎ Beli‎ Dalam‎ Perspektif‎ Islam : Salam dan‎ Istisna‟‟‟,‎ Jurnal Riset 
Akuntansi dan Bisnis, (Sumatera Utara) Vol 13 Nomor 2, 2013,hlm.  207. 
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pahlawan Dota. Dan tidak masalah jika itu adalah waktu bermain mereka yang ke-
10 atau ke-1000, selalu ada hal yang baru untuk dijelajahi. Dengan berbagai 
pembaharuan yang rutin yang memastikan evolusi konstan dari permainan, fitur, 
dan pahlawan, Dota 2 benar-benar telah menjalani kehidupannya sendiri.
8
  
Dalam game online Dota 2 ini dikenal adanya loot box (kotak peti berisi 
item yang berupa kostum/kosmetik dari hero dota 2), loot box dalam game ini 
bernama treasure. Treasure yaitu kotak pembelian yang mengandung barang-
barang kosmetik atau kostum, semua itu bisa didapat dalam Dota 2 store, maupun 
steam community market. Setiap harta dapat dibuka satu kali untuk menerima satu 
barang acak dari isi yang terdaftar.
9
 Treasure dibeli menggunakan uang atau saldo 
dalam steam wallet , pembelian tersebut melalui 2 cara yakni melalui In Game 
Store Dota 2 atau steam community market. In game store Dota 2 adalah toko 
modifikasi dan perlengkapan yang dibeli secara langsung dari perusahaan pembuat 
game Dota 2 tersebut. Sedangkan steam community market adalah toko modifikasi 
dan perlengkapan yang dibeli dari komunitas pemain Dota 2. Pembelian item yang 
berada didalam loot box pada game online Dota 2 ini menggunakan sistem acak 
atau random maka dari itu pembeli tidak bisa menebak dan hanya berharap item 
yang diinginkan muncul. Padahal item tersebut dibeli dari loot box yang dapat 
diperoleh melalui Dota 2 store maupun steam community market. 
                                                          
8
 http://Dota2.com/play/ diakses pada tanggal 28 Maret 2018 
9
 http://Dota2.gamepedia.com/Treasurre diakses pada tanggal 3 April 2018  
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Dalam fiqih mu‟amalah ditinjau dari segi hukumnya bahwa jual beli sah  
apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya yang telah ditentukan dalam hukum 
Islam, dan barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, suci untuk dimiliki. 
Jual beli juga tidak boleh mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan yang 
terdapat dalam barang sebagai objek yang diperjualbelikan.
10
 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian dan 
mengangkat‎ judul‎ “‎Jual Beli Loot Box Pada Game Online Dota 2 Perspektif 
Fiqih Mu’amalah ”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2? 
2. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 
ditinjau dari perspektif fiqih‎mu‟amalah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli loot box pada game online 
Dota 2. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli loot box pada game online 
Dota 2 ditinjau dari perspektif fiqih‎mu‟amalah. 
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 Abu Syuja Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al Ashfahani, Fikih Praktis Madzhab Syafi‟i, 
(Solo: Pustaka Arafah, 2018), hlm. 155. 
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D. Manfaat penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai sarana untuk menambah kasanah keilmuwan mengenai jual beli 
online khususnya mengenai jual beli loot box perspektif fiqih‎mu‟amalah‎dan 
bisa menjadi penelitian lebih lanjut bagi pengembang ilmu tentang 
mu‟amalah. 
2. Manfaat praktis 
Dari penelitian ini diharapkan seluruh umat muslim dan khususnya para 
pemain game online Dota 2, harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual 
beli, juga membeli barang yang memiliki manfaat bagi diri pribadi sangatlah 
penting. 
 
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori merupakan rangkaian teori yang mendasari topik 
penelitian. Kerangka ini merupakan dasar dari fiqih mu‟amalah pada penelitian 
jual beli loot box pada game online Dota 2 yang dirumuskan dari fakta-fakta, 
observasi dan tinjauan pustaka.11 
Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima 
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 
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 Munawaroh, Panduan Memahami Metodologi Penelitian, Cet. 2., (Malang: Inti Media, 
2013), hlm. 25. 
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yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.12 Jual dapat ditinjau dari 3 segi 
yakni ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua yakni jual beli yang sah 
menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan 
segi pelaku jual beli.
13
  
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 
beli itu dapatdikatakan sah oleh syara‟. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun 
dan syarat jual beli itu ada empat, yaitu :
14
 
1. Adanya „aqid yaitu penjual dan pembeli. Syarat baligh, beragama Islam, 
berkehendak untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. 
2. Adanya ma‟qud „alaih yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual. 
Syarat barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak 
baik zat,harga, ukuran dan sifatnya. 
3. Adanya sighat yaitu adanya ijab qobul. Ijab adalah penyerahan penjual 
kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli. 
Syarat : yang telah disepakati dan diucapkan kedau belah pihak. 
4. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat jika jual beli dilakukan dengan 
cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 
diharamkan syara‟. 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, cet. 10.,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68. 
13
 Ibid., hlm. 75. 
14
 Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris), Cet. 
1.,( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 269. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai transaksi jual beli, yaitu 
jual beli account game online clash of clans dalam perspektif hukum islam dan 
pendapat ulama kota banjarmasin terhadap jual beli benda maya dalam game 
online. Pertama  penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al-
Awwaly‎(112111011)‎Mahasiswa‎IAIN‎Surakarta‎dengan‎judul‎skripsi‎“‎Jual‎Beli‎
Account Game Online Clash of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam”.‎ Hasil‎
penelitian ini adalah bahwa Islam memandang jual beli ini ada 2 hukum yakni sah, 
apabila penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut 
hukum Islam, jual beli ini termasuk kategori jual beli salam. Tidak sah, apabila 
bertransaksi penjual maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang menjadikan 
sahnya suatu jual-beli.
15
 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Abidin mahasiswa 
UIN‎ Antasari‎ Banjarmasin‎ ‎ dengan‎ judul‎ skripsi‎ “Pendapat‎ Ulama‎ Kota‎
Banjarmasin Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online”.‎ Hasil‎
penelitian tersebut adalah bahwa mayoritas pendapat ulama Kota Banjarmasin 
lebih condong melarang dan tidak memperbolehkan jual-beli benda maya dalam 
game online. Karena bendanya tidak nyata, sering terjadi penipuan dalam transaksi 
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 Muh.‎Fauzan,‎“Jual‎Beli‎Account‎Game Online Cash Of Clansh (COC) Dalam Perspektif 
Hukum Islam”,‎Skripsi tidak diterbitkan,‎Fakultas‎Syari‟ah‎IAIN‎Surakarta,‎Surakarta,‎2017,‎hlm. 72-
73. 
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jual-beli tersebut yang dapat merugikan orang lain, dan tidak ada manfaatnya 
bahkan lebih banyak mudharatnya, yang hanya untuk kepuasan sesaat.
16
  
Ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak 
pada objek dan subyek penelitian. Objek dari penelitian tersebut yakni berupa 
akun game online  dan benda maya pada game online, sedangkan subjek yang ada 
dalam penelitian tersebut yakni ditinjau dari perspektif hukum Islam dan pendapat 
dari para ulama kota Banjarmasin. Akan tetapi substansi dalam penelitian ini 
berbeda yaitu menggunakan subjek kajian ditinjau dari perspektif fiqih‎mu‟amalah 
untuk menentukan hukumnya, dan Objek kajian berupa loot box yang ada di game 
online Dota 2. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
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 Muklis‎Abidin,‎“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam 
Game Online”,‎Skripsi tidak diterbitkan,‎ Fakultas‎ Syar‟ah‎UIN‎Antasari‎Banjarmasin,‎ Banjarmasin,‎
2017, hlm. 69. 
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fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
17
 Dan 
dideskripsikan penulis untuk mengetahui transaksi jual beli loot box pada 
game online Dota 2.  
Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif ini juga berisi kutipan-
kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan 
terhadap apa yang disajikan dalam laporannya. Yang ditandai dengan adanya 
hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dilapangan dan 
dokumentasi bukti-bukti laporan terkait penjual dan pembeli game online 
Dota 2. 
2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada 
pengumpul data. Sumber data primer dalam proposal skripsi ini adalah melalui 
wawancara langsung dengan pihak pemain game juga pelaku terkait transaksi jual 
beli loot box pada game online Dota 2. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data.
18
 Sumber data sekunder berasal dari artikel-artikel 
mengenai jual beli loot box pada game online Dota 2, buku-buku tentang jual beli 
(fiqih mu‟amalah), literatur, maupun pustaka yang relevan. 
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 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. 3., (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63. 
18
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, cet. 16., (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 193. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, 
diantaranya : 
a. Observasi 
Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
19
 
Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan langsung transaksi jual beli loot 
box pada game  online Dota 2. 
b. Wawancara 
 Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai 
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 
kesempatan lain.
20
  
Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan 
sumber informasi yang dilandasi oleh tujuan atau pertimbangan tertentu 
mendapatkan informan yang terkait dengan penelitian ini.
21
 Penelitian ini 
menggunakan 4 narasumber yaitu 2 pembeli dan penjual yang juga sebagai 
pemain aktif game online Dota 2, yang telah ditentukan tujuan atau maksud 
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 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. 15., ( Jakarta: Bumi 
Aksara, 2016), hlm. 70. 
20
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Cet. 1., (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138. 
21
 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Cet. 
1.,(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 369.  
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yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menggali data-data terkait game 
online Dota 2, loot box, maupun cara transaksi loot box. 
c. Dokumentasi 
  Dokumentasi merupakan sumber data yang memiliki posisi 
terpenting dalam penelitian kualitatif.
22
 Dalam penelitian ini penulis 
memperoleh dokumentasi mengenai proses transaksi jual beli loot box pada 
game online Dota 2. 
4. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif, 
mengingat data yang terkumpul sebagian besar data kualitatif. Analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperolehdari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 
orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan 
Hubermen, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
23
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Untuk menganalisis data mengenai jual beli loot box pada game online 
Dota 2 perspektif fiqih‎ mu‟amalah, maka langkah-langkah yang harus 
dilakukan sebagai berikut : 
    
Bagan 1.1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. 
a. Reduksi data 
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 
memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara 
dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data 
berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian 
tersusun.
24
 Dalam penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme jual beli loot 
box pada game online Dota 2 dan transaksi jual beli loot box pada game online 
Dota 2 perspektif fiqih‎mu‟amalah. 
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b. Penyajian data 
Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling 
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif.
25
 Dalam penelitian ini terdapat uraian 
wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai jual beli 
loot box pada game online Dota 2 perspektif fiqih‎mu‟amalah. 
c. Penarikan kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam 
penelitian tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 
lebih jelas dan dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.
26
 
Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli loot box pada 
game online Dota 2 dan pelaksanaan transaksi jual beli loot box pada game 
online Dota 2 perspektif fiqih‎mu‟amalah. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh kemudahan dalam penulisan dan pemahaman proposal   
skripsi ini , maka akan ada lima bab diantaranya : 
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BAB I  Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka umum secara teoritis 
dan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian secara 
sistematis akan disajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan umum mengenai jual-beli perspektif fiqih‎ mu‟amalah 
yang meliputi pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, syarat dan rukun jual-
beli, macam-macam jual-beli, jual beli salam menurut Islam, dan faktor penyebab 
rusaknya akad jual beli. 
BAB III Penjelasan mengenai game online Dota 2 dan loot box, yang 
meliputi sejarah dan pengertian game online, pengertian game online Dota 2 dan 
loot box, prosedur permainan game online Dota 2 dan pembelian loot box 
kelemahan dan kelebihan game online. 
BAB IV  Analisis transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 
perspektif fiqih‎mu‟amalah, berupa analisis mekanisme transaksi jual beli loot box 
pada game online Dota 2, dan analisis pelaksanaan transaksi jual beli loot lox pada 
game online Dota 2 di tinjau dari perspektif fiqih‎mu‟amalah. 
BAB V Bagian penutup merupakan bagian yang terakhir terdiri dari 
kesimpulan penelitian dan saran. 
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BAB II 
JUAL BELI PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH 
 
A. Gambaran Umum Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli  
Secara etimologis, kata baiꞌ berarti pertukaran secara mutlak. Masing-
masing dari kata baiꞌ dan syiraꞌ digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk 
oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (memiliki lebih dari 
satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jadi, yang 
dimaksud dengan jual-beli (baiꞌ) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan 
harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar 
dalam bentuk yang diizinkan.
27
 
2. Dasar Hukum Jual Beli  
Dalam melaksanakan kegiatan jual beli Allah memberikan dasar-dasar 
hukum yang berada dalam Al Quran dan Al Hadits, diantaranya sebagai 
berikut : 
a. Al Quran 
Dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 275 : 
                                                          
27
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa, 2018), hlm. 5. 
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َِبَ  كِل ٰذَ ِّس 
لمٱَ نِمَُن ٰطيَّشلٱَُُوطَّب  خ ت ػيَمِذَّلٱَُـوُق ػيَا  م َك َّلِإَ  فوُموُق ػيَ  لَْاٰو ػبِّرلٱَ  فوُلُكأ يَ نيِذَّلٱَْاوُلا قَمُهَّػن أ
 َكَْاٰو ػبِّرلٱَُلثِمَُعي بلٱَا َّنَِّإَُه ءا  جَن م فَْاٰو ػبِّرلٱَ ـَّر ح كَ عي بلٱَُوَّللٱََّل ح أۥََِوِّبَّرَنِّمَة ظِعو مۦََُو ل ػفَٰى ه ػتنٱ فۥََ  ف ل سَا م
َُُهرم أ ك ۥَٓ َفكُدِل  ٰخَا هيِفَمُىَِراَّنلٱَُب  ٰحص أَ  كِئ ٰلْكُأ فَ دا عَن م كَِوَّللٱَ  لَِإ  
 
Artinya “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”28 
 
Dalam Quran Surat An Nisa ayat 29 :  
 َيا  هُّػي أَ َنيِذَّلٱ َ اَْاوُن مََ لََْاوُلُكأ تَمُك ل وم أََْػي ػبَْمُك نَ َبلِٱبَِلِطَََّلِإَف أََْوُك ت َفَ َِتاَنة رََْن عَ َضا ر ػتََْمُكنِّمََ ل كَاْوُلُػتق تَ
َِاَْمُك سُفن أََّفَا َوَّللَ َفا كََْمُكِبََنميِح را 
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”29 
 
 
 
 
 
                                                          
28
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm. 47. 
29
 Ibid., hlm. 83. 
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b. Al Hadits 
َّتلِابَُرْمَّتلا كَِيرِعَّشلِابَُيرِعَّشلا كَ ِّرُػبْلِابَ ُّرُػبْلا كَِةَّضِفْلِابَُةَّضِفْلا كَِب ىَّذلِابَُب ىَّذلاَ نلاْثِمَِحْلِمْلِابَُحْلِمْلا كَِرْم
َِبَا ند يَ  فا َك ا ذِإَْمُتْئِشَ  فْي َك اوُعيِب فَُؼا نْص ْلأاَِهِذ  ىَْت ف ل ػتْخاَا ذِإ فَ
 د ِيبَا ند يَ
 ءا و سِبَنءا و سَ  لِْثبِ
 َد ي 
“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan 
langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka 
kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim: 
2970)
30
 
 
Berdasarkan dalil-dalil diatas bahwa umat Islam  telah sepakat bahwa jual 
beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan  sejak masa Nabi SAW hingga saat 
ini, karena dengan cara inilah manusia dengan mudah bisa mencukupi kebutuhan 
hidupnya. 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Dalam kegiatannya jual beli memiliki beberapa hal sebelum berlangsungnya 
transaksi yaitu adanya rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli menurut 4 
madzhab sebagai berikut; 
a. Madzhab Hanafi: ijab dan qabul, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak. 
Terbukti dengan adanya ijab dan qabul, atau melalui cara saling 
memberikan barang dan harga. jual beli menurut madzhab Hanafi 
merupakan atsar syari‟ (hasil‎ nyata‎ secara‎ syari‟at) yang tampak pada 
sasaran (jual beli) ketika terjadi ijab dan qabul, sehingga pihak yang ber-
aqad memiliki kekuasaan melakukan tasharruf. Untuk itu diisyaratkanbagi 
                                                          
30
 Imam Bukhori dan Imam Muslim, Kitab Hadist Shahih dan Muslim Edisi Bahasa 
Indonesia, terj. Muhammad Vendestra, cet. 1., (Dragon Promedia: Jakarta, 2017), hlm. 1517.  
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para pihak (aqid), berakal dan tamyiz, harta/barangnya dapat dipindah 
tangankan. Jual beli tanpa melafalkan ijab dan qabul, bay‟ mu‟athah, jual 
beli yang saling tahu sama tahu, madzhab Hanafi membolehkan, baik pada 
barang berharga besar maupun kecil.
31
 
b. Madzhab Maliki : shigat (ijab qabul), harus dapat menunjukkan keridhoan 
(saling setuju) dari pihak Aqid (penjual dan pembeli), baik berupa 
perkataan atau isyarat dan tulisan. Madzhab maliki membolehkan jual beli 
dengan cara mu‟athah atau tanpa ijab qabul. Aqid harus tamyiz (dapat 
membedakan mana yang baik dan buruk), aqid tidak harus muslim 
meskipun yang dijual berupa mushaf. Ma‟qud alaih (barang yang dijual 
dan alat pembelian),harus suci, dapat diserahterimakan, teridentifikasi, 
tidak terlarang, penjualannya, dan dapatdiambil manfaatnya.
32
 
c. Madzhab Asy Syafi‟i adalah Adanya Baiꞌ (penjual) dan Musytari (pembeli) 
keduanya telah baligh dan berakal sehat, keduanya melakukan akad atas 
kehendak sendiri atau tidak adanya unsur paksaan dalam jual beli tersebut. 
Adanya ijab dan qobul (sighot) kerelaan kedua belah pihak harus 
dilaksanakan dalam sighot, ijab dan qobul yang berupa ucapan tertentu 
atau cara lain yang menggantikan ucapan seperti jual beli dengan tulisan, 
utusan orang, atau isyarat tunawicara yang sungguh sudah dimengerti. 
                                                          
31
 Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensiklopedia Fikih Wanita : Pembahasan lengkap A-Z 
Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab, Cet. 1.,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 
hlm. 292. 
32
 Ibid., 293 
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Adanya Maꞌqud ꞌAlaih (benda atau barang diperjualbelikan) barang yang 
dijual ada dan dapat diketahui, jelas harganya ketika akad berlangsung. 
Apabila barang tersebut tidak diketahui jual beli tidak sah, kecuali pada 
jual beli salam benda yang diperjualbelikan itu harus barang yang suci dan 
halal ditinjau dari aturan agama Islam yang mempunyai manfaat bagi 
manusia, barang yang diperjualbelikan itu merupakan milik penjual, benda 
yang dijual itu dapat diserahterimakan pada waktu akad artinya benda 
harus konkret dan ada pada waktu akad. 
33
 
d. Madzhab Hanbali : aqid harus yang pantas melakukan tasharruf, yaitu 
sempurna akalnya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak 
tercegah tasharrufn-nya. Ma‟qud „alaih, memiliki manfaat menurut 
syari‟at, boleh dijual oleh aqid, diketahui oleh kedua pihak yang melakukan 
akad dan bisa diserahterimakan, dan tidak melanggar larangan syara‟ 
(misalkan jual beli secara haram, barangnya haram dan uang yang 
diperoleh secara haram). Ma‟qud bih (sighat), harus berupa perkataan yang 
dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah 
pihak. Tentang mu‟athah, dalam madzhab Hanbali terdapat tiga pendapat, 
yaitu membolehkan, tidak boleh, dan membolehkan hanya pada barang 
yang berharga kecil.
34
 
 
                                                          
33
 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 27.  
34
 Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensiklopedia Fikih Wanita …,hlm.‎293. 
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4. Macam- macam Jual-Beli  
a. Jual-beli yang diharamkan oleh Islam, didalamnya terkandung unsur 
kecurangan, penipuan, dan mengambil harta pihak lain dengan cara bathil. 
Diantaranya :
35
 
1) Jual beli Najsy (bai‟un najsy). 
Dalam jual beli ini adanya seseorang menawar dengan harga lebih 
tinggi pada komoditi yang panjang untuk diperjualbelikan yang dilakukan 
atas dasar kesepakatan dengan pihak penjual, namun bukan maksud 
membelinya, melainkan untuk mengecoh orang lain (pembeli yang 
sebenarnya) agar membeli barang tersebut (dengan harga sesuai dengan 
penawarannya). 
2) Jual beli Gharar (bai‟ul Gharar). 
Maksud dalam jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan tanpa 
adanya pengetahuan mengenai jumlah/ukuran/banyaknya barang yang 
diperjualbelikan dan sejauh mana kualitasnya. Contohnya: jual beli ikan 
yang masih ada di air, jual beli susu yang masih berada di ambingnya,jual 
beli bulu yang masih berada dipunggung hewannya,dan jual beli janin 
ternak yang masih berada di perut induknya. 
 
 
                                                          
35
 Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Madzhab Kupas Tuntas Segala Hal 
Tentang Muslimah, Cet. 1., (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 383. 
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3) Jual beli orang kota terhadap orang pedalaman (bai‟u hadhir li bad) 
Dalam jual beli ini orang asing mendatangi suatu kampung dengan 
membawa sejumlah komoditi dengan maksud dijual dengan harga yang 
berlaku saat itu; lantas orang lain yang datang (al-hadhir) berkata 
kepadanya:”Silahkan‎komoditi‎ ini‎engkau titipkan ke saya, dan nanti saya 
jualkan untukmu secara kredit dengan total harga yang lebih mahal dari 
harga‎ yang‎engkau‎ tetapkan‎saat‎ ini”;‎ sementara‎para‎penduduk‎setempat‎
sangat memerlukan komoditi tersebut. 
b. Jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi 3 yaitu36 
1) Jual beli barang yang kelihatan, maksud dari jual beli ini adalah 
barang yang diperjual belikan ada didepan mata ketika terjadi akad antara 
penjual dan pembeli, contoh jual beli beras di pasar. 
2) Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Jual beli seperti 
ini juga dikategorikan sebagai jual beli salam. 
3) Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli seperti ini dilarang karena 
tidak diketahui sifat-sifatnya . 
5. Jual beli Salam menurut Islam 
a. Pengertian salam 
Salam atau juga disebut dengan salaf, yakni jual beli suatu barang dengan 
cara memesan akan tetapi pembayaran dimuka. Salam juga dinamakan 
                                                          
36
 Shobirin,‎“Jual Beli dalam Pandangan Islam”,‎Jurnal Bisnis dan Manajemen, (Stain Kudus) 
Vol 3 nomor 2, 2015,hlm. 254. 
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sebagai jual beli mahawij karena dilakukan sebab adanya desakan kebutuhan 
bagi kedua pelaku transaksi. Dalam salam pembeli disebut al musallim 
sedangkan penjual al muslallam ilaih , barang (al musallam fih), uang yang 
dibayarkan ( raꞌsu malil musallim).37 
b. Dasar Hukum Salam 
QS. Al Baqarah 282  
َٰ يا هُّػي أَ َنيِذَّلٱََْاوُن ما ءَا ذِإَمُتن يا  د تَ َني  دِبََٰ لَِإَل ج أَىّم سُّمََُهوُبُتكٱ ف  
“Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.”38 
 
Al Hadits 
َِفَِ فوُفِلْسُيَْمُى كَ ة نيِد  مْلاَ مَّل س كَِوْي ل عَُللهاَىَّل صَُّبَِّنلاَ ـ ِد قَْن مَ:َ  ؿا ق ػفَِْين ػت نَّسلا كَ ة نَّسلاَِرا  مِّثلا
 ـَوُلْع مَ  ل ج أَ  لَِإَ
 ـوُلْع مَ  فْز ك كَ
 ـوُلْع مَ  لْي  َك ِفَِْفِلْسُيْل ػفَ ْر  تََِفَِ  ف لْس أ 
Ketika Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, 
penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu 
dan dua tahun. maka beliau Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam 
takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah 
pihak).” [Muttafaqun „alaih], Dalam hadits Abdullâh bin Abbâs 
Radhiyallahu anhu diriwayatkan :
39
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 Ibid, hlm. 781. 
38
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm. 48. 
39
 Imam Bukhori dan Imam Muslim, Kitab Hadist Shahih Bukhori dan Muslim Edisi Bahasa 
Indonesia, terj. Muhammad Vendestra, cet. 1., (Dragon Promedia: Jakarta, 2017), hlm. 917. 
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c. Rukun dan Syarat Salam 
Rukun jual beli salam adalah sebagai berikut : 
1) Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, 
2) Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, 
3) Modal atau uang (harga/tsaman), 
4) Muslam fiih adalah barang yang diperjual belikan, 
5) Shigat adalah ijab qobul. 
Berikut adalah syarat jual beli salam :  
1) Pembayaran hendaknya dilakukan terlebih dahulu ditempat akad, 
2) Barang menjadi hutang bagi si penjual, 
3) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh penjual, 
dan barang yang diperjual belikan harus jelas ukurannya, baik takaran, 
timbangan ,ukuran, dan lain sebagainya, 
4) Disebutkan sifat-sifat dari barang agar menghindarkan keraguan yang dapat 
menjadikan perselisihan antara kedua belah pihak, 
5) Disebutkan tempat menerima barang, kalau tempat akad tidak layak untuk 
menerima barang tersebut.akad salam harus terus, sehingga tidak ada 
khiyar syarat.
 40
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 Saprida,‎“Akad‎Salam‎Dalam‎Transaksi‎Jual‎Beli”,‎Jurnal Ilmu Syariah, (UIKA bogor) vol 
4 nomor 1, 2016 hlm. 125. 
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6. Faktor Penyebab Rusaknya Akad Jual Beli 
Ada 2 faktor penyebab rusaknya akad jual beli, yaitu faktor dzatiyah 
(internal) dan faktor amrun kharijy (eksternal). 
a. Faktor Dzatiyah (internal) penyebab rusaknya akad jual beli yakni; 
1) Karena status haramnya barang yang dijual, 
2) Adanya unsur gharar (penipuan), 
3) Adanya unsur riba, 
4) Dan barang yang dijual dihasilkan melalui turunannya riba. 
b. Faktor Amrun kharijy (eksternal) penyebab rusaknya akad jual beli yakni; 
1) Karena adanya unsur kecurangan (ghabn), seperti tidak bisanya melihat 
barang yang dijual (al-ghasy) 
2) Adanya unsur membahayakan (dlarar), 
3) Karena keharaman melakukan jual beli itu sendiri, 
4) Karena tempat dan waktu melaksanakan jual beli lebih penting dibanding 
jual beli itu sendiri.
41
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BAB III 
LOOT BOX DAN GAME ONLINE DOTA 2 
 
A. Sejarah dan Pengertian Game Online  
Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat kini game 
menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan. Game merupakan sebuah permainan 
elektronik yang dapat dimainkan baik melalui mesin game atau console, 
komputer atau PC, dan yang sedang kita alami saat ini, smartphone game atau 
bahasa kerennya mobile game. Dulu sebelum mobile game populer, video 
game, baik PC game maupun console game dijual ke masyarakat dengan harga 
tertentu sesuai dengan service yang developer tawarkan dalam game buatannya. 
Baik online service maupun offline service. Namun, pada zaman yang sudah 
modern ini, banyak dijumpai game free-to-play alias game online yang 
menjamur di masyarakat tidak terkecuali di Indonesia. Game sendiri merupakan 
sesuatu hal yang bisa menarik perhatian banyak orang, dampak bermain game 
kini bisa menghabiskan waktu hinga melupakan aktivitas harian, akan tetapi 
game juga bisa dijadikan sebagai lahan untuk berbisnis.
42
 
Dalam dunia kesehatan, game memiliki dampak positif terhadap mental 
yakni bisa berkembangnya pola pikir karena adanya masalah-masalah dalam 
game dan kita dituntut untuk bisa memenangkan. Maka dari situ pola pikir kita 
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berkembang dengan menciptakan strategi-strategi agar bisa menjadi 
pemenang.
43
 
seiring mewabahnya demam online, para vendor game mulai 
mengembangkan teknologi permainannya. Piranti game yang semula hanya 
berbasis personal computer dan televisi yang dimainkan sendiri atau secara 
bersamaan menggunakan sistem jaringan, kini bisa dinikmati oleh jutaan 
pemian di seluruhpenjuru dunia yang terhubung secara online. Terhitung sejak 
bulan Januari 1997, game online pertama yang mampu menggebrak pasaran 
adalah Ultima Online,‎ kemudian‎ diikuti‎ oleh‎ EverQuest,‎ Asheron‟r‎Call,‎ dan‎
game-game lain yang juga ingin meraih kesuksesan. Maraknya game online ini 
membuat persaingan yang semakin gencar, mereka yang tidak bisa 
mempertahankan pelanggan mengalami kebangkrutan. Tahun 2002 sampai 
2004, game online hampir lenyap dipasaran. Pasar game online mulai naik 
kembali pada tahun 2005 ketika World of Warcraft muncul dan mampu 
memegang rekor tertinggi untuk jumlah pemain di dunia, yaitu sekitar 1,5 
hingga 2 milyar pemain. Fasilitas yang ditawarkan oleh World of Warcraft 
seperti variasi permainan, kemudahan bermain, serta level yang bisa terus 
meningkat mempengaruhi munculnya game online lain yang serupa.
44
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B. Gambaran Umum Loot Box Pada Game Online Dota 2 
1. Pengertian Game Online Dota 2 dan Loot Box 
Bermain game tentunya sangat mengasyikan, salah satu game yang 
menjadi favorit hingga saat ini adalah Game Online Dota 2. Game Online Dota 
2 ini  resmi dirilis pada tanggal 9 Juli 2013, game Dota 2 merupakan game 
MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yang banyak digemari hingga saat 
ini. Game online Dota 2 berkembang karena dorongan dari komunitas 
pemainnya, game dota 2 merupakan kelanjutan dari game Warcraft 3, yang 
memiliki berbagai perubahan tampilan dan fitur diantaranya adalah layout map, 
mekanisme hero, item-item baru dan lain sebagainya.
45
 
Defense of the ancients 2 disingkat dengan nama Dota 2 yaitu game 
buatan Blizzard Entertainment, game ini dimainkan di platform Windows, 
MacOS dan Linux. Dalam permainannya tiap pemain hanya dapat memilih 1 
hero dalam setiap kali bermain atau bertanding. Hero Dota 2 memiliki skillset 
atau kombinasi jurus yang unik untuk menyerang lawan.
46
 
Namun dalam memainkannya game online Dota 2 ini dimainkan 
sebanyak 10 orang yang terbagi menjadi 2 tim yakni tim radiant dan tim dire. 
Setiap pemain dalam satu tim akan memiliki perannya masing-masing, ada 
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carry, support, offlaner, roamer, jungler, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah 
menghancurkan ancient tim lawan dan melindungi ancient tim kawan.
47
  
Game online Dota 2 merupakan game MOBA (Multiplayer Online Battle 
Arena) terbaik hingga saat ini. Perkembangan game online Dota 2 di Indonesia 
bisa dibilang sangat pesat, bahkan tidak sedikit pemain Indonesia yang sudah 
bisa mengimbangi pemain professional dibidang ini. Ada yang memulai karir 
ini secara mandiri atau individu adapula yang langsung bergabung dengan tim-
tim hebat didalam maupun luar negeri. Di Indonesia kini menghasilkan pemain 
dengan kualitas yang tidak kalah hebat dengan negara lain dalam kompetisi. 
Game online Dota 2 ini merupakan cabang olahraga e-sport dengan hadiah 
terbesar didunia, berikut pemain  Dota 2 yang sedang merintis karir di e-sport 
,seperti Xephe, Yabyoo, Illogic, Grimocel, Rusman, dan Inyourdream. Kehadian 
Inyoudream kini mampu mengangkat indonesia kekancah internasional dengan 
MMR tertinggi di asia yaitu 9293mmr  kini terus melanjutkan karirnya sebagai 
proplayer Dota 2 yang berperan sebagai midlaner.
48
 
Loot box merupakan sistem "peti hadiah" yang bisa di-redeem 
(mendapatkan voucher Game Online) dengan membayarkan sejumlah uang 
betulan. Biasanya, loot box memberikan item secara acak. Di beberapa judul 
game, pengembang hanya menghadirkan loot box berisikan item yang sifatnya 
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kosmetik biasa, tapi tak sedikit pula pengembang game memasukkan sejumlah 
equipment (perlengkapan, peralatan yang ada di game online Dota 2) yang bisa 
memengaruhi gameplay. Secara singkat, semakin mahal loot box yang dibeli, 
maka semakin bagus equipment yang gamer (pemain game online) dapatkan 
dan miliki. Dengan begini, karakter di dalam game pun akan semakin unggul 
ketimbang gamer yang belum pernah membeli loot box. Fenomena loot box 
pun kini semakin "panas" dan banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak, mulai 
dari pengembang game, gamer hingga sampai pihak berwenang sekalipun. 
Karena itu, EA ( electronic arts merupakan sebuah perusahaan multinasional 
yang menghasilkan beragam macam produk multimedia) akhirnya memutuskan 
untuk menonaktifkan fitur mikrotransaksi (model bisnis dimana pembeli dapat 
membeli barang virtual melalui pembayaran mikro) di dalam game Star Wars: 
Battlefront 2 yang baru saja mereka rilis di pasaran. Hal ini dilakukan setelah 
perusahaan mendapatkan teguran dari beberapa pihak berwenang Belgia karena 
merasa loot box terlalu berlebihan dan menganggap sebagai sistem baru yang 
berpotensi menjadi praktik perjudian.49 
 
2. Prosedur Permainan Dota 2 dan Pembelian Loot box 
Prosedur memainkan game ini adalah langkah awal kita harus memiliki 
sebuah akun di software distributor digital yang bernama steam account dengan 
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email yang sudah disinkronisasikan sehingga kita bisa mendownload game 
online Dota 2 secara gratis di PC atau laptop. Setelah sudah login akan masuk 
kedalam tampilan utama ingame Dota 2, untuk memulai permainan kita dapat 
memilih salah satu hero dari total 112 hero yang disediakan dari pihak 
developer game online Dota 2. Setelah memilih hero kita dapat memulai 
memainkan game Dota 2 tersebut. Dalam permainan ini setiap gamers harus 
bisa mengendalikan hero yang dipilihnya untuk mempertahankan ancientnya 
dan dituntut untuk bisa menghancurkan ancient lawan.
50
 
 
Gambar 3.1. Hero Dota 2 
Untuk menyempurnakan hero dari Dota 2 yang kita pilih, kita bisa 
menambahkan skin atau aksesoris yang berfungsi memperindah tampilan hero 
tersebut yang bisa kita dapatkan melalui pembelian loot box. Dalam Game online 
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Dota 2 loot box biasa disebut dengan Treasure. Treasure adalah kotak yang 
dapat dibeli yang berisi barang-barang kosmetik yang bisa dibeli melalui store , 
dan komunitas. Setiap treasure dapat dibuka satu kali untuk menerima satu atau 
lebih item acak dari konten yang tercantum.
51
 
 
Gambar 3.2. Treasure Dota 2 
 
Gambar 3.3. Treasure Dota 2 
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Gambar 3.4. Rincian isi dalam treasure 
 
Gambar 3.5. Item muncul dari dalam treasure 
Untuk harga jual dan beli treasure kini berbeda-beda tergantung dari lokasi 
atau tempat pembelian treasure. Treasure ini dapat kita beli di In-game store dari 
Dota 2 juga dapat kita beli melalui komunitas pemain Dota 2. Untuk harga 
treasure yang berasal dari game store berkisar antara $1.75USD - $2.49USD (Rp 
35 
 
 
24.662,75 – Rp 35.091,57) biasanya treasure dari toko ini naik turun tergantung 
nilai tukar rupiah ketimbang dari komunitas market.
52
 
Selain itu treasure yang dijual di komunitas memiliki harga yang hampir 
sama dengan yang dijual di game store, tergantung juga dengan nilai tukar 
rupiah, akan tetapi biasanya treasure yang  dijual di komunitas tidak update. 
Sesuai hasil wawancara dengan 2 orang penjual yakni M. Hariz Hizbullah dan 
Ahmad Shaffalhaq loot box harga kisaran Rp 13.000 hingga Rp 50.000.
53
 
Ada 2 prosedur pembelian loot box atau treasure dalam game online Dota 
2, yakni melalui in-game store dan Komunitas. Berikut adalah prosedur-prosedur 
yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli loot box atau 
treasure. Sebelum melakukan transaksi para pemain game online Dota 2 
biasanya membeli voucher game online yang bernama Unipin yang tersedia di 
Indomart, voucher ini digunakan untuk mengisi saldo di steam wallet (alat 
pembayaran berupa uang virtual yang digunakan untuk belanja di steam store) 
pemain. Setelah membeli voucher langkah selanjutnya meredeem voucher 
tersebut di akun Unipin yang ada dalam website, setelah itu kita bisa membeli 
saldo steam wallet yang ada di website Unipin. Setelah berhasil maka saldo yang 
dibeli dari akun Unipin akan masuk ke steam wallet para pemain dan dapat 
digunakan untuk melakukan transaksi dalam pembelian di in-game store dan 
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komunitas. Selanjutnya yang pertama adalah langkah transaksi melalui in-game 
store langkah awal yang harus kita lakukan adalah masuk ke website game Dota 
2, setelah itu kita pilih opsi store pada tampilan awal game tersebut. kemudian 
klik items dan pilih treasure, maka akan muncul berbagai macam treasure yang 
disediakan developer game Dota 2. Untuk membelinya tinggal pilih dan klik 
treasures yang kita inginkan akan tetapi kita tidak bisa menebak  apa isi dalam 
treasure yang kita inginkan karena sistem treasure tersebut random atau acak 
,kemudian treasure tersebut akan dibawa ke keranjang pembelian kita. Pastikan 
anda memiliki saldo di steamwallet yang mencukupi setelah itu konfirmasi 
pembelian
54
 
   
Bagan 3.1. Pembelian saldo steam wallet. 
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Gambar 3.6. Skema pembelian dan pengisian saldo steam wallet. 
    
Bagan 3.2. Langkah-Langkah pembelian treasure melalui Dota 2 store. 
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Gambar 3.7. Dota 2 store dan macam-macam treasure. 
 
Gambar 3.8. Treasure yang hendak dipilih dengan rincian item didalamnya. 
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Cara kedua yakni melalui komunitas : cara pembelian lootbox melalui 
komunitas yakni pembeli bisa langsung membuka website steam community 
maka anda bisa mencari lootbox di kolom pencarian, setelah itu muncul beberapa 
loot box yang dijual oleh pemain game online Dota 2, maka kita tinggal memilih 
dan klik untuk buy.
55
 
    
Bagan 3.3. Pembelian melalui steam community market. 
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Gambar 3.9. Pembelian melalui steam community market. 
 
Gambar3.10. Treasure dan harga yang diupload penjual. 
41 
 
 
Untuk melakukan penjual bagi penjual langkah awal yang harus dilakukan 
adalah masuk ke situs steam community menggunakan akun penjual, pilih 
community kemudian pilih market, setelah itu akan muncul kolom my active 
listing kemudian pilih sell an item pilih treasure yang hendak dijual dan klik sale 
maka treasure otomatis akan terupload dalam community market.
56
 
 
Bagan 3.4. Langkah-langkah penjualan treasure oleh penjual di steam 
community market. 
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Gambar 3.11. login akun steam community dan pilih market. 
 
Gambar 3.12. proses memasukan kisaran harga. 
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Gambar‎3.13.‎konfirmasi‎pembelian‎“‎Ok, put it up for sale”. 
 
 
 
Gambar 3.14. Centang agreement dan klik “ok” untuk menyelesaikan penjualan. 
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3. Kelemahan Dan Kelebihan Game Online Dota 2  
a. Kelemahan game online Dota 2: 
1) Kapasistas memori aplikasi game online Dota 2 terlalu besar 
2) Harus terhubung dengan koneksi internet yang cepat dan stabil 
3) Adanya sistem acak atau random dalam pembelian item skin atau aksesoris 
yang ada dalam loot box , sehingga kita tidak bisa menebak isi dalam loot 
box sesuai keinginan kita. 
4) Adanya komunitas pemain dalam game online Dota 2 yang kurang sportif. 
b. Kelebihan game online Dota 2: 
1) Game online Dota 2 tersebut free to play  
2) Adanya tim yang membuat kita lebih semangat menyelesaikan misi dalam 
memecahkan masalah 
3) Kualitas gambar game yang bagus sehingga membuat senang untuk 
memainkannya 
4) Kita mengatur atau memperindah tampilan hero atau pahlawan yang kita 
gunakan untuk bermain. 
45 
 
BAB IV 
ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI LOOT BOX PADA GAME ONLINE 
DOTA 2 PERSPEKTIF FIQIH MU’AMALAH 
 
A. Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Loot Box Pada Game Online Dota 2 
Transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 dalam prakteknya 
merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemain game maupun komunitasnya. 
Para pemain game Dota 2 biasanya memiliki jumlah loot box yang berbeda-beda 
selain untuk koleksi juga untuk diperjualbelikan. Ada  pemain yang membeli 
melalui in-game store karena update nya loot box, tetapi ada juga yang membeli 
melalui komunitas karena langkanya loot box. Dalam prakteknya jual beli loot box 
tersebut terjadi karena adanya sebuah kesepakatan yang sah antara penjual dan 
pembeli.
57
 
Game merupakan suatu hal yang menarik perhatian banyak orang, game 
juga memiliki dampak positif dalam dunia kesehatan terutama untuk mental 
seseorang. Dengan bermain game mindset kita bisa berkembang karena kita 
dituntut untuk dapat memenangkan sebuah misi yang sedang kita jalankan dan 
disitulah terciptanya pola pikir untuk membentuk strategi memainkan game. Game 
online sendiri merupakan permainan menarik karena menggunakan media 
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elektronik yang tersalur dengan jaringan internet sehingga kita bisa memainkan 
secara langsung dengan orang-orang didunia maya. 
Game Online Dota 2 ini adalah Game yang paling banyak dimainkan, 
setiap hari jutaan pemain di seluruh dunia memasuki pertempuran sebagai salah 
satu dari lebih dari seratus pahlawan Dota. Game online ini memiliki layout map, 
mekanisme hero, item-item baru sebagai keunggulan. Game online Dota 2 ini juga 
dijadikan sebagai lahan untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu adanya loot box 
atau treasure yang ada dalam game tersebut. 
Jual beli treasure dalam game online Dota 2 ini bisa melalui 2 cara yaitu 
in-game store dan komunitas. Transaksi melalui in-game store biasanya pembeli 
membeli loot box atau treasure langsung dari toko yang telah disediakan 
developer  game online Dota 2 tersebut. Berbeda halnya melalui komunitas 
pembeli biasanya membeli loot box melalui website komunitas game online Dota 2 
yang disebut dengan istilah Steam Market. 
Transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 ini sama halnya 
dengan penjualan barang-barang lain yang ada di dunia maya atau internet. 
Mereka penjual dan pembeli tidak berada dalam satu wilayah yang sama 
melainkan berbeda daerah. Oleh karena itu penjual biasanya menjual barang 
melalui website komunitas dan store pada game online tersebut. Mengenai 
masalah harga loot box atau treasure biasanya sudah tertera di dalam rincian 
produk yang sudah dipasang oleh penjual atau developer game. Harga yang 
dipatok sudah harga pas atau harga jadi.  
47 
 
 
1. Berikut ini adalah proses transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 
secara sistematis : 
a. Langkah pengisian saldo akun steam dari Voucher Unipin58 
1) Pembeli dapat membeli voucher game online bernama Unipin di 
Indomart 
2) Pembeli masuk ke Akun Unipin yang dapat diakses melalui website 
Unipin.com  
3) Kemudian pembeli meredeem voucher Unipin yang telah di beli, 
setelah berhasil pembeli dapat membeli saldo steam wallet yang 
berada store Unipin 
4) Pembeli masuk ke akun Steam Community, untuk memasukan kode 
yang telah dikirim atas pembelian saldo steam wallet 
5) Selanjutnya saldo steam wallet sudah terisi maka pembeli bisa 
menggunakan untuk pembelian melalui in-game store atau komunitas. 
      
Bagan 4.1. Pembelian saldo steam wallet. 
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b. Transaksi melalui store pada game59 
1) Pembeli masuk ke website Dota 2 dan memasukan akun yang dimiliki, 
2) Pilih opsi store pada laman utama website Dota 2 tersebut, 
3) pilih dan klik treasure yang ada pada kolom item. Tunggu beberapa   
saat setelah itu akan muncul beberapa treasure atau loot box yang 
disediakan 
4) pilih treasure yang kita inginkan dan masukan ke keranjang pembelian 
5) pastikan kita memiliki saldo di steam wallet yang cukup untuk 
melakukan transaksi 
6) konfirmasi pembelian dan tunggu informasi treasure akan segera 
dikirim ke inventory akun pembeli. 
   
Bagan 4.2. Langkah-langkah pembelian treasure melalui Dota 2 Store. 
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c. Transaksi melalui steam market community atau komunitas60 
1) Pembeli masuk ke website steam community dan login menggunkan 
akun yang dimiliki 
2) Ketik treasure pada kolom pencarian, tunggu beberapa saat maka akan 
muncul beberapa treasure yang di upload oleh penjual. 
3) Pilih treasure yang kita inginkan, dan klik buy untuk melakukan 
pembelian 
4) pastikan kita memiliki saldo di steam wallet yang cukup untuk 
melakukan transaksi. 
5) konfirmasi pembelian dan tunggu informasi treasure akan segera 
dikirim ke inventory akun pembeli. 
    
Bagan 4.3. Pembelian melalui steam community market. 
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d. Langkah penjual melakukan penjualan loot box pada komunitas.61 
1) Penjual masuk ke website steam community dengan akun penjual 
2) Pilih community kemudian pilih market, setelah itu akan muncul 
kolom my active listing. 
3) kemudian pilih sell an item pilih treasure yang hendak dijual dan klik 
sale maka treasure otomatis akan terupload dalam community market. 
4) Setelah itu kita tetapkan harga jual, centang tanda agreement, terakhir 
klik‎“Ok, put it up for sale. 
 
Bagan 4.4. Langkah-langkah penjualan treasure oleh penjual di steam 
community market. 
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B. Analisis Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Loot Box Pada Game Online Dota 
2 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Mu’amalah. 
Kegiatan muamalah terutama dalam bidang jual beli telah diatur dalam Al 
Quran dan As Sunnah, bahwa Allah telah menghalalkan kegiatan jual beli dan 
mengharamkan riba, QS Al Baqarah ayat 275 : 
 
َِبَ  كِل ٰذَ ِّس 
لمٱَ نِمَُن ٰطيَّشلٱَُُوطَّب  خ ت ػيَمِذَّلٱَُـوُق ػيَا  م َك َّلِإَ  فوُموُق ػيَ  لَْاٰو ػبِّرلٱَ  فوُلُكأ يَ نيِذَّلٱَْاوُلا قَمُهَّػن أ
ي بلٱَُوَّللٱََّل ح أ كَْاٰو ػبِّرلٱَُلثِمَُعي بلٱَا َّنَِّإَُه ءا  جَن م فَْاٰو ػبِّرلٱَ ـَّر ح كَ عۥََِوِّبَّرَنِّمَة ظِعو مۦََُو ل ػفَٰى ه ػتنٱ فۥََ  ف ل سَا م
َُُهرم أ ك ۥَٓفكُدِل  ٰخَا هيِفَمُىَِراَّنلٱَُب  ٰحص أَ  كِئ ٰلْكُأ فَ دا عَن م كَِوَّللٱَ  لَِإ  
 
Artinya “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya”.62 
 
Al Quran Surat An Nisa ayat 29 :  
 َيا  هُّػي أَ َنيِذَّلٱ َ اَْاوُن مََ لََْاوُلُكأ تَمُك ل وم أََْػي ػبَْمُك نَ َبلِٱبَِلِطَََّلِإَف أََْوُك ت َفَ َِتاَنة رََْن عَ َضا ر ػتََْمُكنِّمََ ل كَاْوُلُػتق تَ
َِاَْمُك سُفن أََّفَا َوَّللَ َفا كََْمُكِبََنميِح را 
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”63 
 
Dalil jual beli yang tertera didalam hadist riwayat Muslim, yakni : 
َِّرُػبْلِابَ ُّرُػبْلا كَِةَّضِفْلِابَُةَّضِفْلا كَِب ىَّذلِابَُب ىَّذلاََ نلاْثِمَِحْلِمْلِابَُحْلِمْلا كَِرْمَّتلِابَُرْمَّتلا كَِيرِعَّشلِابَُيرِعَّشلا ك
َِبَا ند يَ  فا َك ا ذِإَْمُتْئِشَ  فْي َك اوُعيِب فَُؼا نْص ْلأاَِهِذ  ىَْت ف ل ػتْخاَا ذِإ فَ
 د ِيبَا ند يَ
 ءا و سِبَنءا و سَ  لِْثبِ
 َد ي  
“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung 
diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka jual lah sesuka kalian namun 
harus langsung diserah terimakan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970).64 
 
Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh isi kehidupan umat 
manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang 
sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam bermuamalah Allah SWT dan 
Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya 
diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Berikut adalah rambu-rambu pokok yang 
dijadikan sebagai acuan dalam bermuamalah : 
1. Terbebas dari unsur Riba 
Menurut Muhammad Al Hasaini Taqiyyudin Abi Bakr Ibn dalam kitabnya 
Kifayatu al Akhyar sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dan Mohamad 
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 Imam Bukhori dan Imam Muslim, Kitab Hadist Shahih dan Muslim Edisi Bahasa 
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Heykal bahwa riba adalah setiap nilai tambah dari setiap pertukaran emas dan 
perak serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti yang 
sepadan dan dibenarkan oleh Islam.”‎Secara‎garis‎besar‎riba dikelompokkan 
menjadi dua yaitu riba hutang piutang (riba qardh dan riba jahiliyah) dan 
riba jual beli ( riba fadhl dan riba nasi‟ah).65 
2. Terhindar dari unsur Gharar 
Gharar atau jahalah yaitu sesuatu yang bersifat tidak pasti atau tidak jelas. 
Jual beli gharar berarti jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian 
antara kedua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang obyek akad 
tidak diyakini dapat diserahkan. Menurut Imam Sarkhasi sebagaimana dikutip 
oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal bahwa gharar adalah sesuatu yang 
akibatnya tidak dapat diprediksi, yang mana sesuatu yang tidak diketahui oleh 
pembeli apa yang ia beli dan bagi penjual apa yang ia jual.
66
 
3. Terhindar dari unsur Judi (Maisir) 
Maisir merupakan bentuk obyek yang diartikan sebagai tempat untuk 
memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang 
seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan 
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pintas dengan harapan dapat dicapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan 
pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan Islam.
67
 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa objek penelitian 
ini adalah terletak pada jual beli loot box pada game online dota 2. Hasil analisa 
dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pertama, dalam fiqih mu‟amalah kegiatan dibidang jual beli memiliki rukun 
dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Rukun jual beli 
menurut fiqih mu‟amalah adalah Adanya Bai‟(penjual)‎ dan‎ Musytari 
(pembeli), Adanya ijab qobul (sighat), Adanya Ma‟qud „Alaih (benda atau 
barang diperjualbelikan). Dalam jual beli loot box pada game online Dota 2 
sudah terlihat jelas adanya pihak penjual dan pembeli. Ijab qobul dalam 
pembelian loot box ini terletak pada syarat dan ketentuan berupa tanda 
agreement yang dicantumkan penjual untuk pembeli setujui yang tertera pada 
store dan komunitas pada game online Dota 2. Terkait syarat jual beli ,tentang 
syarat objek yang diperjualbelikan barang harus ada, jelas. Dalam jual beli 
loot box game online Dota 2 objek dapat diketahui ketika akad yaitu berupa 
treasure dalam game online Dota 2. Harga barang yang diperjualbelikan jelas 
tertera yaitu dalam game store harga berkisar antara $1.75USD - $2.49USD 
(Rp 24.662,75 – Rp 35.091,57), sedangkan melalui komunitas harga berkisar 
Rp 13.000 hingga Rp 50.000. Objek merupakan milik penjual, dibuktikan 
dengan adanya barang ata treasure yang diposting penjual, benda yang dijual 
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dapat diserah terimakan pada waktu akad, hal ini terjadi ketika pembeli sudah 
menyelesaikan pembayaran maka barang langsung dikirim ke akun inventory 
pembeli. Namun dalam pembelian loot box ini pembeli tidak bisa secara 
langsung memilih ataupun menebak isi dalam treasure, hal ini dikarenakan 
adanya sistem acak atau random yang ada dalam loot box atau treasure game 
online Dota 2 yang menjerumus kedalam unsur gharar atau ketidakjelasan. 
Bahwasanya gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. 
Artinya yang mana sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli 
dan bagi penjual apa yang ia jual. Maka dari itu dampak dari sistem inilah 
banyak pembeli yang hanya bisa berharap item yang diharapkan yang dipilih 
sesuai keinginannya muncul dan menerima kenyataan ketika item yang tidak 
diinginkan muncul dari treasure tersebut. Sistem acak yang ada pada loot box 
ini mengandung unsur maisir karena hanya pembeli yang beruntung yang 
mendapatkan item yang di inginkan. Tetapi transaksi jual beli loot box tidak 
mengandung unsur riba karena harga sudah tertera yang menjadi harga jadi 
tidak ada nilai tambah. 
2. Kedua, pelaksanaan jual beli loot box game online Dota 2 ini menggunakan 
sistem online karena pihak penjual memposting barang di steam market dan in 
-game store yang berada di website game online Dota 2, juga penjual 
menyerahkan loot box game online Dota 2 yang dikirim ke akun inventory 
Dota 2 setelah adanya pembayaran dari pihak pembeli melalui in-game store 
atau komunitas. Ditinjau dari segi manfaat jual beli loot box pada game online 
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Dota 2 ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat. Bagi penjual, jual beli loot 
box ini dapat memberikan manfaat secara finansial bahwa penjual bisa 
mendapatkan keuntungan. Bagi pembeli atas pembelian loot box ini 
sebenarnya kurang bermanfaat yang ada menghamburkan uang dengan tujuan 
semata atau kesenangan sesaat. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan 
dan menimbulkan kemudhorotan maka harus ditinggalkan. 
3. Dalam fiqih mu‟amalah kegiatan jual beli seperti ini termasuk kedalam jual 
beli dengan akad salam, yang mana pembayaran diawal dan diserahkan 
dikemudian waktu dan penjual sudah memberikan rincian barang yang 
diperjualkan. Dalam akad salam rukun dan syarat juga harus dipenuhi oleh 
pembeli maupun penjual. Rukun pertama adanya pihak penjual dan pembeli 
yang melakukan transaksi jual beli loot box game online Dota 2. Kedua 
adanya harga yaitu harga yang tertera di loot box dan adanya uang sebagai alat 
pengganti atau nilai tukar barang. Ketiga adanya treasure atau loot box yang 
dijual merupakan bukti sebagai barang atau objek yang diperjualbelikan. 
Setelah semua rukun jual beli salam terpenuhi selanjutnya adalah syarat jual 
beli salam yakni pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu bahwa pembeli 
telah melakukan pembayaran loot box melalui steam wallet. Barang menjadi 
hutang bagi si penjual , syarat yang kedua ini setelah pembeli melakukan 
pembayaran menggunakan steam wallet dan saldo telah terpotong maka 
kewajiban penjual adalah untuk mengirim barang yaitu berupa treasure. 
Penjual juga harus menjelaskan sifat sifat barang agar terhindar dari keraguan 
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pembeli yang berupa penjelasan mengenai mengenai kriteria item-item yang 
kemungkinan akan muncul dari dalam treasure yang telah diposting. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, mengenai pelaksanaan jual beli loot box 
pada game online Dota 2 maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 dalam praktiknya 
merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pemain game maupun 
komunitasnya. Transaksi jual beli loot box pada game online Dota 2 ini 
sama halnya dengan penjualan barang-barang lain yang ada di dunia 
maya atau internet. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu wilayah 
yang sama melainkan berbeda daerah. Oleh karena itu penjual biasanya 
menjual barang melalui website komunitas dan store pada game online 
tersebut. Mengenai masalah harga loot box atau treasure biasanya sudah 
tertera di dalam rincian produk yang sudah dipasang oleh penjual atau 
developer game, sedangkan harga yang dipatok sudah harga pas atau 
harga jadi.  
2. Ditinjau dari perspektif fiqih‎ mu‟amalah jual beli loot box pada game 
online Dota 2  hukumnya tidak sah. Ini karena ditinjau dari jual beli yang 
diharamkan oleh Islam, di dalamnya terkandung unsur gharar 
(ketidakjelasan), ditinjau dari faktor internal yang menyebabkan rusaknya 
transaksi jual beli termasuk ke dalam unsur gharar (penipuan), dan 
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ditinjau dari rambu-rambu pokok yang menjadi tolak ukur dalam 
bermuamalah, bahwa praktik jual beli loot box pada game online Dota 2 
ini tidak sah karena mengandung unsur  ketidakjelasan/jahalah. Keadaan 
ini ditunjukkan dengan adanya sistem acak atau random dalam 
pembeliaan item pada treasure atau loot box. Seharusnya pembeli bisa 
memilih item yang diinginkan namun dengan adanya sistem acak dalam 
loot box membuat pembeli tidak bisa menebak/mengetahui item yang 
diinginkan. Sistem acak yang ada pada loot box ini mengandung unsur 
maisir karena hanya pembeli yang beruntung yang mendapatkan item 
yang di inginkan. Tetapi transaksi jual beli loot box tidak mengandung 
unsur riba karena harga sudah tertera yang menjadi harga jadi tidak ada 
nilai tambah. Kegiatan jual beli seperti ini termasuk kedalam jual beli 
dengan akad salam,. Pembayaran diawal dilakukan oleh pembeli 
kemudian barang dikirim penjual ke inventory akun pembeli, dengan 
rincian barang yang telah dijelaskan awal. 
B. Saran-Saran 
1. Untuk para pihak penjual loot box game online Dota 2 maupun developer 
game diharapkan membuat fitur live chat agar bisa berkomunikasi secara 
langsung demi terwujudnya kenyamanan bersama. Lebih baik developer 
mengganti sistem acak pada transaksi jual beli loot box. 
2.  Untuk para pihak pembeli diharapkan untuk lebih hati-hati karena 
adanya unsur gharar dalam loot box ini bisa menimbulkan kekecewaan. 
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3. Untuk para pemain game online jangan sampai menyia-nyiakan waktu 
yang ada, gunakanlah waktumu sebaik mungkin dan semanfaat mungkin. 
4. Untuk kepentingan riset di bidang fiqih mu‟amalah, diharapkan 
penelitian ini dapat dijadikan referensi karena masih banyak celah yang 
perlu dikaji dalam tema penelitian ini yang berhubungan dengan transaksi 
jual beli perspektif fiqih‎mu‟amalah. 
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LAMPIRAN I 
 
A. Pedoman Wawancara 
1. Daftar pertanyaan wawancara untuk penjual 
a. Sejak kapan anda bermain game online Dota 2 ? 
b. Ada berapa mekanisme jual beli loot box pada game online Dota 2? 
c. Bagaimana proses transasksi loot box pada game online Dota 2? 
d. Ada berapa macam loot box yang anda jual ? berapa saja harga loot box 
tersebut? 
e. Adakah kendala dalam penjualan loot box ? 
f. Apakah ada pembeli yang mengeluh terhadap loot box yang anda jual? 
g. Apakah alasan anda menjual loot box tersebut?. 
2.Daftar pertanyaan wawancara untuk pembeli 
a. Sejak kapan anda bermain game online Dota 2? 
b. Bagaimana prosedur memainkan game online Dota 2 dan mekanisme 
pembelian loot box ? 
c. Jelasakan alasan anda membeli loot box ? 
d. Apakah anda merasa rugi dengan loot box yang telah anda beli? 
e. Apakah ada tawar menawar dalam pembelian loot box tersebut? 
f. Apa saja fungsi lootbox dari game online Dota 2? 
g. Bagaimana cara mengetahui kejujuran penjual dalam transaksi loot box game 
online Dota 2 ? 
 
 
  
 
B. Hasil Wawancara 
1. Hasil Wawancara Dengan Penjual 
a. Wawancara dengan Muhammad Hariz Hizbullah : 
1) Saya bermain game online Dota 2 sejak awal Februari tahun 2014 
2) Setahu saya ada dua, pertama melalui steam store, kedua ada steam 
community market. 
3) Kalau yang bisa saya gunakan sebagai pemain game hanya dua cara, yaitu 
melalui steam community market karena yang bisa menjual melalui steam 
store hanyalah developer game. Kalau kita menggunakan community market, 
maka pertama penjual dan pembeli  harus memiliki akun steam yang sudah 
diverivikasi. masuk ke website steam community menggunakan akun penjual, 
pilih community kemudian pilih market, setelah itu akan muncul kolom my 
active listing kemudian pilih sell an item pilih treasure yang hendak dijual 
Untuk menjual treasure, saya masuk ke inventory, kemudian pilih treasure 
yang hendak dijual, klik sale. Setelah itu kit tetapkan harga jual, centang tanda 
agreement,‎terakhir‎klik‎“Ok, put it up for sale.”‎ 
4) Seingat saya ada tujuh sampai delapan macam mengikuti event atau season 
yang sedang berlangsung. Harganya bermacam-macam tergantung timing dan 
popularitasnya. Biasanya saya jual treasure yang sudah kurang update namun 
masih diminati. Kisaran harganya mulai dari Rp. 13.000,- sampai dengan Rp. 
50.000,-. Yang paling mahal biasanya berupa treasure immortal yang paling 
update. 
5) Kendalanya adalah kurang populernya pembelian item jenis treasure di 
kalangan pemain Dota 2 karena sifat randomnya. 
6) Sejauh ini tidak ada, karena jual-beli dilakukan atas kesepakatan bersama. 
  
 
7) Biasanya saya jual loot box karena saya kurang suka dengan jenis skin yang 
ditawarkan di loot box tersebut. 
b. Wawancara dengan Ahmad Shaffalhaq : 
1) Saya main Dota 2 sejak kelas 2 SMP, sekitar tahun  2017 
2) Saya hanya menjual item treasure melalui steam community market, selain itu 
saya kurang tahu. 
3) Saya menjual treasure di steam community market melalui prosedur yang 
sudah ditetapkan developer steam. Caranya, dengan membuka inventory dari 
akun steam yang sudah saya miliki. dari sana akan muncul setiap item yang 
saya miliki, kemudian kita tinggal memilih item mana yang hendak kita jual. 
Apabila kita hendak menjual treasure, maka pilih treasure tersebut dan pilih 
sell. Setelah itu kita ketik harga jual yang kita inginkan, kemudian klik tombol 
konfirmasi penjualan. Treasure yang kita jual akan di upload ke storage steam 
community market. Pembeli bisa membeli di sana, tinggal memilih treasure 
mana dari jenis yang sama yang hendak  dibeli. biasanya sih yang paling 
murah. 
4) Saya jarang menjual loot box. Yang pernah saya jual hanya dua macam, 
hadiah event tahun baru dan set immortal tahun lalu yang saya kurang minati. 
Biasanya harga yang saya patok menyesuaikan rata-rata harga pasarannya. 
Kira-kira antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 50.000,-. 
5) Tidak ada. 
6) Belum pernah. 
7) Saya jual karena saya kurang suka, agar hasil penjualan tersebut bisa saya 
gunakan untuk membeli item yang lebih saya minati. 
 
  
 
2. Hasil Wawancara Dengan Pembeli 
a. Wawancara dengan Yanuar Azhar Ramadhan : 
1) Sejak pertengahan tahun 2014. 
2) Prosedur memainkan game ini adalah langkah awal kita harus memiliki 
sebuah akun di software distributor digital yang bernama steam account 
dengan email yang sudah disinkronisasikan sehingga kita bisa mendownload 
game Dota2 secara gratis di PC (personal computer) atau laptop. Setelah 
sudah login akan masuk kedalam tampilan utama in-game Dota 2, untuk 
memulai permainan kita dapat memilih salah satu hero dari total 112 hero 
yangdisediakan  dari game dota 2. Setelah memilih hero kita dapat memulai 
memainkan game Dota 2 tersebut. Dalam permainan ini setiap gamer harus 
bisa mengendalikan hero yang dipilihnya untuk mempertahankan ancientnya 
dan dituntut untuk bisa menghancurkan ancient lawan. Pertama pembeli 
masuk ke website steam community dan login menggunkan akun yang 
dimiliki, berikutnya ketik treasure pada kolom pencarian, tunggu beberapa 
saat maka akan muncul beberapa treasure yang di upload oleh penjual, setelah 
itu pilih treasure yang kita inginkan, dan klik buy untuk melakukan pembelian 
sebelum melakukan pembelian pastikan kita memiliki saldo di steam wallet 
yang cukup untuk melakukan transaksi, setelah itu konfirmasi pembelian dan 
tunggu informasi treasure akan segera dikirim ke inventory akun pembeli. 
3) Harganya cenderung lebih murah diandingkan dengan membeli item secara 
langsung. 
4) Ya. Karena sistem pemilihannya yang acak sehingga terkadang item yang 
didapatkan tidak sesuai yang diinginkan.  
  
 
5) Tidak ada. Kalau kita beli lewat store maka harga sudah ditetapkan oleh 
pengembang game. Kalau lewat community market, maka akan ada pilihan 
harga yang telah ditetapkan oleh pemain lain, namun tidak bisa ditawar. 
6) Menurut saya, penjualan item melalui sistem loot box memiliki fungsi untuk 
membeli item paling baru dengan harga yang lebih murah. Namun item 
tersebut didapatkan secara acak. 
7) Kalau untuk penjualan di community market, pengembang game telah 
menetapkan sistem penjualannya, sehingga lebih terpercaya. Kalau melalui 
COD (cash on delivery), pembeli bisa melakukan pengecekan di akunnya 
masing-masing, apakah sudah terkirim atau belum. 
b.   Wawancara dengan Prasojo Jati : 
1) Sejak tahun 2012. 
2) Ada 10 orang pemain yang menjalankan satu buah karakter utama dalam satu 
permainan. Sepuluh orang tersebut akan dibagi menjadi dua buah tim, radiant 
dan dire yang berisi masing-masing lima pemain. Setiap pemain dalam satu 
tim akan memiliki perannya masing-masing, ada carry, support, offlaner, 
roamer, jungler, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah menghancurkan 
ancient tim lawan dan melindungi ancient tim kawan. Langkah awal pembeli 
masuk ke website Dota 2 dan memasukan akun yang dimiliki, kemudian pilih 
opsi store pada laman utama website Dota 2 tersebut setelah itu pilih dan klik 
treasure yang ada pada kolom item. Tunggu beberapa saat setelah itu akan 
muncul beberapa treasure atau loot box yang disediakan, selanjutnya pilih 
treasure yang kita inginkan dan masukan ke keranjang pembelian, pastikan 
kita memiliki saldo di steam wallet yang cukup untuk melakukan transaksi, 
  
 
kemudian konfirmasi pembelian dan tunggu informasi treasure akan segera 
dikirim ke inventory akun pembeli. 
3) Karena harganya yang lebih murah dibandingkan item jenis lain. 
4) Rugi apabila item/skin yang muncul tidak sesuai harapan. Namun tentunya 
pembelian dilakukan atas persetujuan dari pembeli juga, jadinya kita tidak 
bisa menyalahkan juga. 
5) Tidak ada. 
6) Cara pengembang game untuk mendapatkan keuntungan sebagai mana item-
item lain. Karena permainan game Dota 2 sendiri gratis untuk dimainkan alias 
free to play. 
7) Selama proses transaksi dilakukan melalui layanan yang diberikan oleh 
developer game, seperti store atau community market, saya rasa tidak akan ada 
tindak penipuan.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN II 
DAFTAR INFORMAN 
 
 
Daftar Wawancara Dengan Penjual 
NO NAMA ALAMAT PEKERJAAN PARAF 
1. Muhammad Hariz Hizbullah Surakarta  Mahasiswa   
2. Ahmad Shoffalhaq Surakarta Pelajar  
 
Daftar Wawancara Dengan Pembeli 
NO NAMA ALAMAT PEKERJAAN PARAF 
1. Yanuar Azhar Ramadhan Surakarta Karyawan Swasta  
2. Prasojo Jati Surakarta PNS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN III 
DOKUMENTASI 
 
 
A. Proses Pembelian Voucher Game Online Dari Unipin 
 
 
Nota pembelian voucher Unipin. 
 
 
Login akun Unipin di Website Unipin. 
  
 
 
Akun Unipin . 
 
 
Redeem Voucher Unipin ke Akun Unipin. 
  
 
 
Proses Redeem Voucher Unipin. 
 
 
 
Proses Redeem Voucher Berhasil. 
  
 
 
Saldo Unipin sudah terisi. 
 
 
B. Proses Pembelian Voucher Pembelian Saldo Steam Wallet Melalui Unipi 
 
 
Pembelian Saldo Steam Wallet. 
  
 
 
Nominal Saldo Steam Wallet yang hendak dibeli. 
 
 
 
Proses konfirmasi pembelian Steam Wallet. 
  
 
 
Harga Saldo Steam Wallet. 
 
 
 
Transaksi Sukses pembelian Saldo Steam Wallet. 
 
  
 
 
Login Akun Steam Community. 
 
 
Pengecekan Saldo Steam Wallet . 
  
 
 
Redeem Voucher Steam Wallet yang telah dibeli. 
 
 
 
Transaksi Sukses. 
 
 
 
 
 
  
 
C. Proses Pembelian Lootbox Melalui Toko Pada Game Online Dota 2 
 
 
Login Akun Dota 2 Store. 
 
 
 
Pilih Treasure yang diinginkan. 
  
 
 
Proses memilih treasure dan harga tertera. 
 
 
 
Treasure yang hendak dipilih dan rincian kemungkinan item yang akan muncul. 
  
 
 
Rincian treasure dan Harga treasure. 
 
 
 
Pembelian treasure. 
  
 
 
Salah satu Treasure yang dipilih dan dibeli . 
 
 
z  
Treasure bernama Sojourn dengan harga sekitar 25.000 dan rincian salahsatu item yang 
akan muncul. 
  
 
 
Proses acak atau random item didalam treasure. 
 
 
 
Item yang keluar bernama CHAOS KNIGHT. 
  
 
 
Item masuk ke inventory akun pemain atau pembeli. 
 
D. Proses Pembelian Lootbox Via Market Community  
 
 
Login di Steam Community. 
  
 
 
Pilih Community. 
 
 
Ketik treasure pada kolom pencarian 
  
 
 
Ada beberapa treasure yang diupload penjual dengan harga yang tertera. 
 
 
 
Salah satu treasure yang hendak dipilih dan rincian item yang kemungkinan muncul. 
  
 
 
Kisaran harga treasure. 
 
 
 
Harga treasure 
  
 
 
Treasure yang hendak dipilih. 
 
 
E. Proses Penjualan Lootbox Melalui Community Market 
 
 
Masuk akun Steam Community. 
  
 
 
Pilih treasure yang hendak dijual dan masukan harga. 
 
 
 
 
Treasure yang hendak dijual. 
  
 
 
Centang agreement dan klik OK untuk menyelesaikan penjualan. 
 
 
 
 
Treasure otomatis terupload di Steam Community. 
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Catatan: Jawal disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Proposal 
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Data 
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7 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
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8 Pendaftaran 
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Skripsi 
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